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Figure 1, Diuroal fluctuations in nonaal temperature of resistant and 
susceptible strains. 
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Figure 2, Normal tempeiatures of strains from nine to twenty-three days 
of age. 
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Figure 3, Body temperatures of resistant and susceptible 
st37ains - Controls and inoculated, Exi)erinient I 
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Figure 8, Influence of enTiroimental temperature on body 
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Wm% iHMi :iKt9 J^ . 'gl'tey IStattMUvIC# ^^ gpM»M@9l. I# 
aiitoifcattefflB 'HhbSIS Hwi' 

Iklooit -wt s*if#B. do SB'S %& te 
A 'is, swMtSle 'SltolSlaMit ••mmi 
if. .n MjliP FWSlSlBSfflB Snil. BitiFtf*** 
-BbII« A>* 1. I*^ ?t Si«ii»»'liQ!»' ii»iiis« 1m fturlag.  ^«en»Ni -@f 
f«Mri Hem jisBi. w ,^. mm* (Hm 
^^r3,m X.* Brnk,. Bk  ^&* mmi Watnemt stiff«»i x* @'&iifti«»: 
m «t firiwr f• i«ll« m& -iQlii. im, 
mm»r aad mils. C. A, 1943* 
mmAm& fMiA vitaaDBHU i^eiea^  fiMtliHS* I* Sawaat^ * 
m a»«^ aiffiii tf' wmiMisAnm* .i&wtaol. 43 
?ie«nii« Wmmeimm H* 1921« 4 wi|paxatiirs study iC ef 
iSatiKMii: ftpiidts -ani »&m mgmmm^Um &P pe0L%£f - A Wt^* i«i. Xfl4>22« 
jr@te- V. 1933*  ^^  0m^m sli»istei^   ^isi^ ii^ 'M «e«iti^ igft 
im AliMW«Ni Q«iurt. a^ . $li4. di33S»Jltf« 
iMi, 7e^  w» l$37'l$h7» Eroedliag for x«aii«t(ia^  tei feiit ty]pl»!K£d ta potdlti^ , 
B»9%. il«r. Bift.. 3^  J«r. sta. l$S7t3|S7*3^ f JL^ jSt^ o^ lf 1|@$» 
-^3561 I940il90-192| i941»170-i7l| 1942ilS7"X89i X$k3*176*17®% 1944« 
2^ -:^ , 1945«2?5-21®r i946t^ -^ 7f 1947 (ia PJ»»«). 
jy^ a. y» l§fc0« .iaaa^ i'iiy :|« aaiiBla>» JMSHK* Itev* Mel, 2 (iu pr«9s). 
t« @m6i3i» X. 1>9%S»' Ili«l4^  «fftt«lij^  gittiti« -ts* ' 
miM^mem «if a&iM to xao«»« ty]^ia. S, Ma, 73ihQ^i» 
.BpB8i®5P® »^ Hil^ lttlBBASSSBl^ 'iroSSroSS® 9iKNl®^MIi6lS|^ E69B 
Pj, 7^. MmTmSm  ^ I, 7* 
1|i^ ipnii«^  8i»li^ tt 1.« WstmfwmeMMt. mmi fSmxk, t* 
r«l«tl<»s in pl)»ee>«srto8iB. 3, Baet, 52#337-347» 
Sill..* A« 1934*  ^ @f •gmlSfUmm 1e@- J^ #»-
tlea M aalaa}. m&m B«i. S|»«itt2 aif@it 1^ » 
f* B* Qa tb® i^ arlie x«»i«ii^ aja»  ^
ai^ »aBiiil§ i»ll«ei» la ^  sipa. <&1»tr«) Alter. Hit. 4^61*47. 
- 54 * 
M, mM Tm f* m m faekar in im m M, Wm mam3»tim. imils'teitw mwM 
la^ terieidal j^fcmar edf th$ wliol® blood, $, Iwrnel* 
»%»• f. aaS Daam s^^ , R, 0, Fowl tj]^ ic44 aai f©wj &mMm i#r. A®. Sin* Ml* 
a«to« £. a@ai« 
#nrete Bigm»i*llteilllTO «iil.ia<a»u SimtelM, f. iii#,.«iii 
mrnmU. • 
JMMrl* W* V. I$|@, liiMilii^  te feit liilksii ts 
• m^, Air, ip* ii®r. mm* »«. 
iKii»«t «(f m lailimstl mmimtrnm tm& IgiglieM* 
IX« »%vMm nqpan ii«Kl.iiiag lii^  
060^  Mm sftMtttn |«rQip^  in. ft«il«* 
tSHM «f SIltlRreSl a** iMMIMsa. S|3it2a^ -2^ « 
v« ir« lioi fsr iystetl'iMss «# t# %ii«l«rJM 
lii^ Uiwi in ttsteO#., a^ajpt. »e»# St3S3t*337» 
'!» T*. «!ii mxm.^  Qm w.  ^ -tim tw  ^
i^ : Smi 90^  ^tmegf, S#* 
.lMlll«l%.« w, Y« •»! JiMK« i, ff« Ma«^ S4A f^  f@<lli 
is  ^ n^ ^wmm to its Ie«e Am, 1 ,^ a<to, m». Ml. I5J* 
, W. I, aM Saffct. F, B, lf3f» %i?i«Ulity i!t l»% M 
 ^ateaml hSIICAe. P©«1, Sad, 18i70-75. 
!• 0. &• l$QB„ Th9 isflwsos of teK^MRSKliasni m 
m», sm, t0sMm» B. i0ii® f^5» 
t.. 9m& « 0* 3L$^ 9t ie* la t«i#>«m:tw» »»r M 
iNittt, "Smt, 
lli^ N s^ilGciiff, 1907> jteunit^  in iiiHiWi«a» f . 
Brm*. 
mm.» tMm», S«1Mii ama StMUi, mx, t$33t flei «ff<»s« or 
«gii •oiMifio #KSiiitia»ttim dt ^^ SMm m. %gr 
. lawiii^ iii^ NMpMi 4u^  %mmw^ms '^''^ s^mmil'i^ r 
!•. InsrsBaol, 2kik93'60h* 
W, if4^« ^ Itmi? msA a^mm mm m 
iMMttS fm .gftSWlit to ffl@IIS9 i, IMNSt., !&•• 
1f-0. 
I 











: fi ;.' g J-m ii » 
. !  i t  1:1 
4 fSRHiwf 
' to m^^mm Mm mikmmm at|^ »«iftMii». -fir* I. 
'#EIPIK Mii #@ii|1fe|g%|je^ Hi i!pdlii«JbM ^ -s*^ ' •mmmi!a :^ffmmm(k .gSweB. 
1^  mwem si. :iEMitli»tioEi« 
